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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con eu escrito de 27 del
actual, promovida por el oficial tercero del Cuer-
po 'Auxiliar do OfiCln&8 milita.ree, D. José Pérez Sán-
chez, en súrlica de que lil sea. permutada una cruz
do plato. de Mérito :Militar coa. distintivo rojo, que
obtuvo sc~ún real orden de 9 de ma.rzo de 1892,
por otra. de primem clal!e de la. mism¡~ Orden y
dietinth'o, el lley (q. D. g.) ha. tenido tí. bien ac-
ceder 6. )0 solicitndo, por estar comprendido el re-
currente en el arlo 30 del reglamento (le la. Orden,
aproha.do por 1'(.'8.) orden de 30 do dicil~mbrc de 1B8!)
(C. L. n(lm. 6GO).
De roa.! orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y demf'u! efectos. Di08 gua.rde á. V. F, muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAOU"
&i1or Ca.pitá.n genera.! de la segunda. región.
D~TIN08
llxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar de plantilla. á. este Ministerio, al coron~l
de In~nieros D. Juan Avilés Amau, que Be halla en
situación de exoedente en esta. región.
De :real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y demÁll efootoe. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAGÜIt
Señor Oa.pitán general de la. primera. regi6n.
Señor Interventor. civil de Gnerra y Marina y del
Protecwrado . en ::M8l'I'Uecos.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
nombrar ayudante de cmnIpo dé! Genoi!ral de la. se-
gunda brigada de la división de Oaballeria., D.•José
O&.vaJeanti de A.lburque"l~ y PadieTlllL, al tenianta
coronel de dicha. a.nna D. Emilio F~rnánda Pérez,
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•
que a.ctualmente se halla. en situación de excedente
en esta. región.
De real orden 10 digo á V. E. paza su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAGÜIt
Señor Capitán' general de la primera. región.




Excmo. Sr.: En vista. de la. propuesta. lle recom-
pensa. que V. F, curs6 á. este Ministerio ('en e~('rit"
de 26 de noviembre último, formulada i ra"or del
primer teniente dc eso in!ltituto V. Isaac 13."¡,rrio-
1I:Ie\'o Peciñ:l, por ha.ber desempeñado uurnnt.e cuatro
al.1U~ el cargo do ayudante do profesor en los Colc-
¡"~08 del Cuerpo, el ·Rey (q.D. g.) ha. teoido ;'~
blcn conco<1er a.l citado oficial la cruz de primera.
d.ll.8() del l\t6rito Militar con uistintivo blanco y pil.-
!Il1.1.lor del «Pro(cllora.du), ('0100 comprcndido en el ar-
trculo 4. 0 del roo,} decreto do 4 de abril do 1888
(C. L. ll1ím. 123) y en la. T().1l orden de ;} (le agosto
dc 1893 (C. IJ. núm. 269).
Do roo.l orden lo digo (¡, V. Ro pa.m !lU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde i V. E. mucho6
añ08. Madrid 1.0 de diciembre de 1915.
ECHAGÜIt




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conceder las pensiones que se detallan por acumu-
la.ción de cruces rojas que {loseen, aJ personal de
t~opo. comprendido en la S\gUlente relación, que em-
pIeza. con el ~nto Baldomero Fern.á.ndez Expo-
lita. Y termina. con el del mismo empleo Gabriel 'Mar-
tínez Esclaper, por hallarse comprendidOll en el nT-
tíC?~lo 49 del reglamento de la. Orden del Mérito
MllitaT, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C.L. núm. 660).
De real orden lo digo "A. V. E. pera. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
EclIoloü&
Señores ·Ca.pité.n general de la primera legi6n, Ge-
neral en Jefe .del Ejército de Espda en Africa.
y Comandantes ~neraJes de Ceufa Y La.rache.
Señor Interrentol' civil de Gu,el'la Y Marina y~ del
Protectorado en Marruecoe.
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:"l
Becton.. 11 Peutoue. qll4l .. lee6 Coman- CUZRPOS C1_ MOXBJlE8 Pelllio... que 4larnatan4aDoIu u1cna
cenera1.. ~~
~
r'" lar.' ""boy" • .' . Sargento. Baldomero F'ernández Ex-l._ polita ••••.••..•••.••. 3Ningun...............l
Idem id. Vad Ras, 50 •• Cabo tamo La de Spesetas men-bores ... José Moracho Clemente •• 1 Idem.............. .•.. suales.
Ce 13 )Idem id. Serrallo. 6c}••• Sargento. Manuel Recio Rodriguez • 1 Idem..•••••.•...•••.•.
u ...f,n. ea.. Ue«na, ... Cabo.•••• (,idoro Guillén Gómez.••. l¡ldem .................
Idem íd. Las Navas. 10 Sargento. Niceto Martfnez Gómez " lldem •••.••.•.••.••.••
. Idem id. F'igueras. 6 •.• Otro.•.• , Lorenzo Reinosa lñiguez • 4¡La de 5 ptas. mensulIJes~La de 7.50 pesetasLarache • Grupo fuerzas regulares
indígenas de Larache por acumulación de idem.
número 4 ....•.••.• Otro..... Gabriel Martinez Esclaper. 4 3 de dichas cruces....
\ I . I
Madrid 30 de noviembre de 1915.
MATRllIONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
9Q.pitá.n ~e Infantería. D. ('fa Use.ra. Orozco, con
deetino en la. caja. de recluta. de Plaaencia núm. '16,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por eee Oonsejo Supremo en 18 del mee actual, e.e
ha. servido concederle licencia. ¡:ara contraer ma.tn-
monio con D.- Pilar :Muñoz. Valero.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás ofectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de (¡uerra y
M&rina..
·8edor OapiLAn general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Aooodiendo á lo solioitado por. el
primer teniente de lnfa.uterla. D. Ildefoxao MediDa
'Mogollón, con deetino en el regimiento Intanterla
de Outilla núm. 16, el l&y (q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por ese Consejo Supremo en 16
del mee actual, Se ha. servido concederle licencia
pare. oontraer matrimonio con D.. Agultin.a. de Alba
y de Ulloo..
De reEU orden lo digo á. V. E. para. IIU conocimien-
to y demAa efectoa. Dioe guo.rde é. V. E.mucholl
añoe. Madrid 30 de noviembre de 1915.
R.....ÓN ECH'AGÜIJ
Señor Presidente del Cona~jo Supremo de Guerra y
iH.a.ri.Da.
Señor Qa.piLAn general de la primera regi6n.
aomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado p()r el
~ teniente de Infantería. D. Félix hUilte Ruiz,
con deetino en el regimiento lnfa.n~ría del Infan-
te núm. 5, el Rey (q. D. g.), de acuerdo C()I,[J. lo
informado por ese ConBejo Supremo en 15 del mee
actual, S8 ha. 88rTido concederl~ lí06n~ para con-
traer matrimonio con D.- ·Macfa del Pilar Dueeto
Serón. ..
De real ordún lo digo " V.E. pan. 811 conooumen-
to y demáa efectos. Dioe guarde " v. n mnc'hos
añoe. Madrid SO de noviembre de 1915.
RAMóN ECIfAGü.,
8efior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra Y
lfariDa,.
Seiior OIpi* a-eral de la qaiDta~
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ECHAGDJ:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado poe el
segundo teniente de Infantería (E. R) D. TeMilo
Naranjo ·Martínez, con destino en el regimiento In-
fantería. de Orotava núm. 65, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supramo
en 12 del mes actual, 8e ha 8ervido concederle lí-
oencia pa.ra contraer matrimonio con D.. Maria del
Pino Taac6n y Tasc6n.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho8
años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
RAMÓN ECHAOüJ:'
Señor Presidente del COIUl6jo Supremo (le Guerra
y Marina..





E'xcmo. Sr.: Accediendo tí. lo· solicitado por el
primer teniente de Caballería, con destino en el
tlCxto Depósito de caballos sementaJeIl, D. Carloll Ja-
quotot Ramón, cl Rey ~q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por. cse Oonsajo Supremo en 30 de
noviembre último, se ha. lIervido concederle licencia.
pa.ra contraer matrimonio con D.. Mana de la. Vic-
toria Pérez. Gaccía.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Diol guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 1.0 de diciembra de 1915.
RAMÓN ECHAOÜI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrn. y
Ma.rina.
Señores Oa.pitán general de la primera. región y.Di-
rector general de C'ría Caba.llar y Remonta..
•••
!lUla de lrIIDerll
8UKLDOS, HA.BBRm Y GRATIJ'ICAOION1ll8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de acuerdo con
lo informado por la IntervenCIón civil de Guerra.
y Marina. Y del Protectomdo en Mar'ruacos, se ha.
servido conceder al uni~ute coronel de Artillería. don
Vicente Rodrlguez y Carril, oon de8tino en la fAbrica
de Trubia, la gmtificación de 1.500 peeetaB anua.-
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lea, á. partir de 1.0 'de octubre último. con arreglo
" la roo.l orden circular de 1.0 de julio de 1898
(C. L. núm. 230).
De real orden lo iligo á. V. E. para. su conocimien-
to y deIllás efP.eto!!. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de diciembre de 1915.
ECRAGüE
Señor Capitán general de la séptima región.





Excmo. Sr.: Examinado el proyecto ¡ara recons-
trucción de parte del muro Sur de la Academia de
Artillería de Segovia, que V. E. remitió á este Mi-
nisterio con escrito de a del actual, el Rer (que
Dios guarde) ha. tenido á bien aprobarlo. y dis-
poner que su pre9upuesto, importante 19.500 pese-
tas, sea cargo ti. la dotación de 108 Servicios de
Ingenier08. .'
De real orden lo digo i V. E. pam su conocimien-
to y demás efCCt08. Dios ~e á. V. E. much08
años. Ma.drid 30 de noviembre de 1915.
ECHAGült
Befior Capitán general de la primera. región.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto paxa. cons-
trucción de un tabique con entnuna.do áe hierro y
forjlWo de ladrillo en el Parque de suministro de
Intendencia. de esta plaza, que V. E. remitió á. eete
IMinisterio con escrito de 80 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlo, y disponer que su presupue.sto, importante
2.000 peset.na, sea oo.rgo á la dotlwión de 101 Ser.
viciOll de IngenierOll.
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demáM etect<M. Di<M guarde á V. E. muchOl
ai'l08. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAOUlt
Sefior Oapitán general de la primera. región.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Elmminado el proyecto de ClUIeta
para ea.rabinero~ en el puesto de "Chul1p.ra" (Este-
pona), que remiti6 Y. E. á. e9tR. Ministerio con es-
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erilo de 5 de octubre próximo paaado. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á. bien a.probarlo, y dis-
poner que su preSupllcst.O, importante 50.750 pese-
tas, sea cargo á 108 fondos efe que dispone el Mi-
ni9terio de Hacienda ¡:ara. est.aa atenciones.
De real orden lo digo á. V. E. para 9U cónocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchOtl
años. lfadrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAGÜa
Señor Capitán general de la !>cgunrla rf'giÓn.
Señor Director general de Carabineros..
Excmo. Sr.: ExamiIJa(]06 los proyectos ele renova-.
r:ión y repa.ra.ci6n de pisos, escaleras de mat.lera, puer-
tas, ventanaa y balcones en los edificios de San Benito
y San ~ustín. de .esa plaza, ronn~lados por la C~
mandancLa de lngemeroe de VaJladolid, y que V. E. re-
miti6 á este Ministerio Con sus escritoe techa 4
del actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien apro-
barlos, y disponer que sus presupuestos, importan-
tes 14.600 Y 640 pesetgs, Tespcctivamepte, 8t'8Jl cor-
go á la. dotación de loe Servicios de Ingenieros.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efect06. Dios guarde á. V. E. mllchoe
a.ños. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAGÜE
Sefior Capitán general de la séptima región.





EJ[cmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de tIllO V. Jl di6 cnenta. á cste
Ministerio en 9 del actual, descmpefl.a.das en 1011 me-
see de diciembre de 1913; Bff<Mto de 1914 y abril, m8Yo,
junio, julio, &.goeto. 8eptlembro y octubre Í11ti~oa.
por el personal comprendido en la relación que ~
continuación se inll"rtn, que comienza. con D. Manuel
Llopis Rui1. y concluye con n. Antonio Alcober Bel-
trán, decJn.rándolM indemniZdblcs con loe beneCiclo8
que lMlil.a.lan 10lI art{cul06 del reglament() qne en la
mill1Da !le exprelan.
De real orden lo digo l'l. V. E. p&m su conocimien-
to y fines cODsiguientell. Dioe guarde á. V. E. mll-
choe afi08. Madrid 26 de noviembre de 1915.
ECHAOih:
Sefior <kpitán general de Ja. segunda. regian.
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10 abril. 1915 11 abril .. 191~1 2
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161junio .1 1915 30 junio. 1915
11 idem. 1915 30 idem. 1915
28 idem. 1915 28 idem. 1915
28 idem. 1915 28 idem. 1915
28 idem. 1915 28 ídem. 1915
29fUliO"1191S 29 julio '_/1915:1 Idem. 1915 4 idem. 1915
1 idem. 1915 4 idem. 1915
e n • 11 • I !l.CIDR,r.eliS" qu # di.
10 Y1I11AJ&ecins.ls.n Roque.... ' .••..•.•. '1lAsistir Consejo guerra ...~4 !Idem.. .• eidiz. • ..•..••.••••.••.• lConducir reclutas.•••...•
lCOJd&D
diz •••. eres.................... evistar fuerAs ..•.••..•
órdoba. Barcelon. •••.•••.• ••... Asistir al conCurso hlpico.
dem. ••• Idcm ·.. dem • .. ••
dulo•.• Madrid .••..•••.••••••.• Asistir al curso de explo-
sivos. • ..
10 Y 11 dem Ciudad Real... • .. • • .. . • . . onducir licenciados ••..
10 Y11 villa Madrid.......... ....... sistir i concursos hlplco!
~4 Idem.••• CeuU.................... onducir caballos .
10 Y 11 dur:.. M.drid As~tir al curso de explo-
SlVO!'.... .. lO •• ..
• Manuel Santiago 501«'1'...... 10 diz Campo Soto.............. xtraer pólvora .
• Luia Hidalgo Salas.. I~ dem Idem dem .
• Juan Garda T.pia.. 16 dem Idem · • dem ..
• FernaDdo Gard. de l. Torre 10 y 11 AIgeciras. adil y Ferro!. .•.••••.•• , Aaistir al curso de tiro .•.
• Antonio BlaDco MudD ...•• 10 Y 11 dem •••. ctdil ··• Preparación del curao de
tiro • •.
• ~~ Rebollo Neil••••••.•••
• u.n Rubia Pacheco.......
I rancisco Medina Togores..
• Eduardo Reyes Sus...•...
a-eu.rpal
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·IS ......i ~ o. _ ell que prfllGlpta 1.. q1l4l ..naJaa I
~I a 4. .. 401ld. &u?O lupr oo.tilló.. ooD'-rlda
r1:,i N1d4_ela la OOm18l6D ~ KM I¿f¡o Dial KaI IAtao 11
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MES DE JULlO DE 1915
MES DE JUNIO DE 1915
Idem ••.•••••.•••• , •• I••r teniente. D. FraDcisco León Lópes .... 10 Y 11 ¡rdOba.. Barcelon••.•••.••••••••• ~Sistir al concurso hlpic<
Idem ,. Otro....... • Francisco Gim~es AlCaro
.Al.minos •••••.•.•.•.••. 10 J 1I dem ••.• Idem •••••.••..•• 11..... dem•••••••.••••••..•• ·
Parque Art.llctdls Ca ltin MaDuel Santiago Soler..... 10 diz Campo Soto Extrler pólvor .
Idem 06cl.II.· Enrique Grosso Barroso.... 10 dem Idem Idem ..
Idem Auxiliar.... • Juan Barrera N.dates....... 16 Idem Idem • .. • .. Idem .
MES DE DICIEMBRE DE 1913
Eltado.lbyor Genera1.IGraI. brl¡ada.ID. Manuel Llopis Ruis••.••••• '10 J 1I1L-.&diz•••• 'campo Soto, San Fern.ndoJ/R .
- r Puerto Sta. Maria y Rot. eVlstar armamento ..•..
MES DE AGOSTO DE 1914
Sanld.d mlUtar•••.• "IIrf~.mayor. ID. Romin Rodrigues P~ra.... IIOY IJlkranad••1Mor.· y Loja ••••.•...••• ·llReconocer s('ldados•...••
Ide.. .•••..••••••••. M~dico l.o •• • Federico GolU!les Deleito.. 10 y 11 Iidem .. .• Idem••.••.•.• , •.••••• ·•• ~dem ...•• , ••.•••.•• , • , •
Idem. ••••• ••••••••. Capit!o ••••
Ca. AlfODIO XII•.•••. 1.1r teniente.
Idem•••••••• lo ..... ,, Otro...•••••
IDf.1l Reina, 2 •••..•.•• 2.· teniente.
MES DE ABRIL DE 19' S
ltatado Mayor de PlUl.ICapltin •••• '10. José Ramos López ..•...•.•
Idem. ••••••••••••••• • El mismo••••••••••.•••••••••
MES DE MAYO DE 1915
R.et. LaDe. Sa.unto .•. , 1.1r teniente. ID. Fr.ncisco Gim~es Alfaro.. 110 y Illkórdoba .IBadajo!. •• . • •• ••.•••••.. llAsistir al CODcurao hlpicc
Parque Art.- ctdb•••• Capit!o •••••
Idem Oficial 1.° .
Iclelll. •••••••••• ,..... Auxlllar... .
Com.- Art.& Alledrll. Comandavte.
ldem l.- teniente.
ltatado Mayor General. Gral. diviaión D. Luis Martt Barroso.•.•..••.
Ret. Lanc. Sa¡unto ... l.- teDiente. _ Franciaco LeóD López. .....
Idem•••••••••••• , ••• Otro....... _ Fnnciaco Gim~el Alfaro •.







































2 Idem. 191 a
31 ldem. 191 aa
31 Idem. 191 aa
3 1 idem. 191 al
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31 Idem. 191 21'!l
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I idem. 1915 19 idem. 191 19
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• Jos~ C.stelo Goaúles ••..••
• Manuel Salcedo Barreto•.••
• Jos~ Sal&ado Muro•.•••.•••
• Osear Ami Colom .... • ...
• Manuel Carrasco Cadenas.••
• J"S~ Contreras Rodrigues. •.
• Celestino Galeehe Romero.•
a-0Mrp0I
l._ fce. montado •••.• ¡Comandante.
Idem ••• • • .. • • • .. • . .. • •• Capltin •••.•11.- rCI(. montado Art.- l.- teniente.
3.-ZaP. minldores•.•• CapiUn ••.••
lclem 1.lrtenlente
Idem a.o teniente.
Idem •••.•• l ••••••••• Otro .
Zona reclutO CarmOna.12.- teniente.
3.- x.tab.- remonta •• I.-r teniente.
1Af.a Reina. a 2.° teniente
Idem. ••••.••••••••. ¡COmandante.
Idem.•••••••.•••.•.• CaplUn ••••
Idem ••• • •• • •• •• • • .. •• Ot.ro •••••••
laf.- Alava. 56 .•••••••IComandante. ID. r~ Barget6n Fabre•••...• 10 Y 1IIIOdi: ..•• Aleal! Guules llprActicas judiciales ••.••.
a.- aec:dÓQ E. C. Tiro.• C.ronel..... • uan Navarro de PaJencUl..• 10 Y 11 Idem.•.. Ferro!. •••.••.•.•..•••.• Asistir al curso de tiro •..
Idem T. coronel... • amón Dorda Lópes Her-
mOlO. . • . •• . • . • . • • . . •. 10 Y11 ~Idem. •. Idem ••••••.•.••••..•••. ~dem ••••••.•••••••••••
• Francisco Sendrts Piqu~ 10 Y11 ldem Idem Idem ..
• Francisco Warleta Meinadier 10 y 11 dem Idem .•••••••.•.••••••••• Idem ...•. .•.•. . .••..
• Luis Ruia del Portal FemiD- )
del 10 Y11 Idem Idem................... Idem ..
Idem ..... )•••••.•••• M.O taller. •. • Jo~ Fern4ndes Juirea...... 16
Com.- Art.- ctdll •••• Comandante. • }:usebio FemAndes MarUn
Urdana. . .. 10 YIIll1dem •..• IFerrol y Tudela ~em •••••••••..•..•••.
IdC!II1 ~ •. CapitiD..... • Manuel FemiDdes Labrada. 10'11 Idem.•.. Ferro!................... dem .••• : .••.•.•••.••.
Idem.••.•••••••.••.• Otro....... • Sebaati4a Annda del Rlo... 10 YII dem •.. Tudela............ •••.•• dem.... ••. . •.•..•.••
Idem Comandante. • Fernando P~res de Ayala •.. 10 YII Idem Granada................. la fábrica de pólvoras.
Idem CapltiD rabio Ilemaldos MarUn 10 Y 11 Idem.•.• Sevilla. oo Idem ..
lnr.- Pavu. 48 •; ••.••• Sargento •••• Antonio Arias Jim~nel.. •• .•. 2J dem . • .. Alcalá Guules.. • •• . . • • •• • ecretario de diligencias..
lde... Sorla. 9 .••••••• Capité ••.. , D. Antonio Salas FerniDdes.. 10 Y I1 eviUa .•• Málaga.•••••••••••.•••••• nstruir reclutas .•••.•..
Idem.•••..•.•••••..• 2.· teniente.. ~ Manuel Maldonado Gona41es 10 y 1I Idem ••• Idem.•.•.•.•.••..••••••• Idem ...••..••.•••••.•.
Idem.•••••.••.••••• MMico 1.°... .lUln Alturo FemiDdes 10 Y11 Idem... Almad~n Reconocer un reclutA .•.•
Zona reclut.- Sevl11a.. 1.lrteniente•• os~ Robles Valeuuela.. oo. 10 Y 11 Utrera Málaga oo. Instruir reclutas •..•.•••.
Idell1 •.•••.••••••••. Otro........ • * Barroso Castro•..•.••. 10 Y11 dem Idem ..••.•••.••.•••.••. Idem ...........•••.••••
Re¡. Lane. Sapnto•.. M~dieo 1.°.. • Juan J4udenes de la Cavada. 10 y 11 órdoba Ja~n .....•....••.•..••.•• Vocal Comisión mixta ..•.
ldem................ • El mismo 10 Y 1I Idem Idem .....••....••••••••• Idem .•......••.•••••.••
Intervención militar... Oficial l.·... D. Manuel S. A~5tln Rico 10 Y1I villa .•• Baela..•••..••••...•.••.. Formalizar convenio ..•... ,
1.-_EAtab.- remonta... I.er teniente. • R?gelio Gan:'do )lalo. • . • .• 10 Y 11 Ubed!.,. Ja~n:....................Cobrar libramientos ..••. '1
Inr. Arafón. :11 .. ·••••• Otro....... • NIClDor Ilerti FerniDdel .•. 10 Y11 Igearas. CAdll Idem .l._ dep. ICDICnta1el•• C.pIUn..... • Franaaco Fuentes Marcos .. 10 y 11 erea .•.• Idem••.••••.•.•••.•••.•• Idem ...•...•....•••••..
Zona J ni. Córdoba l.- teniente.• Antonio CarbaJlo fito... ;.. 24 órdoH. Lucelll y Montoro .••.•••• Conducir caudales .••....
4.- dep.- na. e.tb.· C.pIUn..... • Luis Campos MartInea .•••. 10 Y 11 ranada. Santander, Torrelavega
ReinoN •• •• •• • • . . • • •.. Instalar remonta ...••••.
• Juan stnchea MediDa.. . ••• 10 Y 11 rmona. Sevilla....••.•••••••••••• Cobrar libramientos ..•••
• FranciscoRamosWiDt:¡yssen 10 y 11 cija .•.. Idem Idem oo .
• Eduardo Reyes Sana••••••. 10 Y 11 cUar .. Madrid ••..•.•..••••...•• Asistir al curso de explo
livos l" .
10 Y 11 viUa ... Tudela.. ••........•••. Asistir prácticas de tiro .
10 J 11 dem..• Idem Idem 11'
10 Y11 .2ranada. Idem Idem .
10 Y 11 evilla •.• Almerla................ Instruir reclutas .••••••..
10 Y11 dem ..•• Idem •••.••.•.•••••..•.•• Idem ••••..•••••••..•.•.
10 J 11 dem •••• Idem Idem .
10 y II dem Idem...... Idem....... ••••••.•.•.
ltatado Mayor .•••.••• ICaplté ; ••• 'ID. Jo.~ Aymat Mareca 110 y III~viJla .. ·IM.drid ..•.•.••••....•...¡!Reservada........••...•
ltatado Mayor Pilla rOtro.. .. . ~ Genaro QuiDJin FenwlCles. ,lO y 11 ~dem .. oo Pedroso.. .. IPracticar diligencias. • ..
MES DE AGOSTO DE 1915
< -l. - • ¡" ..) 11 h
li!!
l=~all 11~~~~ I c====Do· ....¡:f.i
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10 Y11 ~leeciras. Cidil ••••••....•...•.••. ~Obro libramientos.•.....
10Y 11 atril. •. Granada ••••••••..•••.•• · nstruir reclutas ...•..••
11 Y 11 dem.... ldem.......... ••.•••••. Idem •.•••..•.••.•..•••.
10 Y 11 dem •.•. Idem .•.•.•••.••.•.••• ··· dem .••..•..•..•....•
10Y 11 uadix •• Idem .•..•.•.•••..•••••• · Idenl ••••••••••••••.•.•
10 Y11 dem ••.. ldem ••••.••.•.••..••.•. · rdem ••.•••.••••••••.••
.010"
D. Juan Gonúlel Anlco••..•.•
• Práxedes Olu Martlo .•••••
) D!maso Calaborro Ureaa ••.
• Carlos TortoR Maldonado••
• Simeón Priego Jim~eI.••• ,
) Salacio Torres Soto. • .••••
el....
i , I • .._-....-
8~.:I .J'BCHA lZ
.=3 PtJlilTO I11S _.- ¡;
• a ig,. 00 ijl In que prlnclpla .D qUI lenDlIlaDell! de.. 401141 ,u.o lqu Comll1óD oonlerlda~12f .-sdellllla la 001ll11l6D ~NOI 1AlIo ~ )(el IUo ,I I rl:l·· ------~.-.CUerpo.
Com.' Art.' Algeclrll. \,er teniente.
Zona reclut.O Granada. Otro ••••.••
Idem..•.•.••••..••.. Otro •.. '"
Idea •••...•.•••••• Otro .•••••.
Idem Otro ..•.•.•
ldem •••.••.•••.•••.. 3.° teniente ..
Eata~oMayor gral. ••. T. general. o D. Josl: Xim~nel de Sandoval.• 10 y 11' viUa .•• Jerez ••.•••. o..•...•••• · Revistar guarnici6n •••••.
Comlsl6n activa •••••• Coronel.... ) Victoriano Calvo Mancho ••• 10 Y11 dem ..•. rdem •.•.•••••.•..••...• Ayudante••••...•.•.•••
!ltado Mayor. • . • .• • Comandante ) Enrique Luque Luque •••.• 10 Y11 ldem ...• Idem ..•.•...•.•.•.•..•. Acompadar al anterior.•••
Intendencia mil .••••. Subint. 3.' •. • Jos~ Sinchell"róm~•••••• 10 Y 11 rdoba. Ja~n •.•.••......••. o.•.• Autorizar escritura .
lurfdlco mil .•• o•. • .• T.auditor 3.'. ) Francisco 800rques Dedna. 10 y 11 villa •• Ubeda • o...••.•..•...... Asistir consejo guerra ••.I~em :,'......... ••.•• ) El mismo o' •••. 10 Y11 dem. Huelva•••..•.......•.•. {dem•••.•..•....•••.•.
em ••.••.•••.••• "'1 • El mismo 10 Y11 dem .••• Córdoba, Granada, Alolerl
• Milaga . . • • . • • • • • . • .• Idem •••••...•••.•••..•
Idem •• o" • o........ • El mismo.. •.•••..••••••••• dem•••• laln ••••.•••.•••.••..•. Representar á S. E. en una
. I ejecuci6n ..•• ·••• . .•.
dem o T. auditor 3.' D. Eduardo Jim~nnQuiDUaiUa 10 y 11 dem... Cidil....... •..... .. •. Asistir i un consejo ..
8.' tercio Guardia civil Caplt!n ..... ) Jos~ GranadoV~ln.. ..... 10 n Fer-
nando •• ldem ••••••.•••••.••••.•• ¡Vocal de un consejo......
.Ir Dep.o .ementales • Otro...... ) Santiago Coqa Coca•••••.•• 10 Y 1I erel •••. ldem •••.••.•.••.•.••••• ¡Cobro libramientos •••••
I.er reg. montado ••••. Comandante. ) Jo~ Cartelo Gonúln .•••.. 10 Y 11 villa •• Tudela :Asistir curso de tiro.•••••
Idem ~ Capitán..... • Manuel Salcedo Barreto 10 Y 11 dem Idem ,Idem ..
Idem.. •.•.. .•. •. Otro....... ) Manuel Liaaur Paul •••••••. 10 Y 11 dem •.•• Huelva ••.•••••••.••....• Revistar armamento ..•..
Zona reclut.O Sevilla .• Ler teniente•• José Robles ValeDluela •••• 10 Y 11 tren ••. Milaga .•••••••••••••••• Instruir reclutas ....•.•.
Idem •.•••..••.•.•.•. Otro. o••• " • Jos~ Barroso Castro. • •••• 10 Y 11 dem ..•• Idem ••.••••.••.•••.•••. ldem ••••.••...•..••••..
Idem Carmona ..•..•• 3.° teniente.. ) Juan Sánchn Medina .••••. 10 Y 11 rmona Sevilla ..••..••.•••.••••• Cobro libramientos •.•••
3.er:reg. Zapo Minadores Capitán. ••.. • Oscar Ami Colom " .••••• 10 Y 11 villa ••. Almerfa... .••.••••.•..• nstruir reclutas •..••.•..
Idem •..••••••••..••• I.er teniente. • Manuel Carrasco Cirdenas. 10 Y 11 dem •••• Idem.. ••..•••..•.••• •• dem •.•.•.• o... '" ••.••
Idem .• , .• •• o.•••••• Otro .•••••• ) Jos~ Contreras Rodrigun •• 10 Y I1 dem.... Idem••••••••.•• o• . . • • . •• dem..... • •.••• • ••••
Idem 2.· teniente. ) Celestino Galoche Romero. 10 Y11 dem Idem ldem ..
Com.a eral. Artillerfa • Gral. brigada. _ Enrique Losada del Corral. 10 Y 11 dem Granada, Jerel y Aleeciras lnspeccionar e s e u e lasprácticas .•.••••.••..
Comisión activa •.••.• Capitán..... ) Juan Jim~nnHorteea. .. 10 Y JI dem •.•. ldem Ayudante..... •••• • •..
3.er Estab.o remonta • \,.. teniente. • Francisco RamosWintuysseD 10 J 11 'ja Sevil1a . •..• obro libramientos .
3.er Dep.o sementales. Capit4n..... • Rafael Lópel Valenluela • " 10 Y I1 esa ••• Ja~n • . . . • . • • • . • • • . • • • . •. dem ..•••.••••..•••.•.•
Com.• mil. La LInea •• Comandante.• Jos~ Vúquel Martfnez ..... 10 Y I1 La Linea. Algeciras......... •.•••. uel de diligencias ...•••
Idem .•••••••. o•••.. Ler teniente. _ Jos~ Molina MarUn ••••.••. 10 Y 11 dem ••• tdem.................... efensor .
Lane. VilIavicioR •••• Otro....... • Antolln Agar Caries .•••.•• 10 Y11 eru •••• Cidil • . ••. . •. •••.•.•••. obro libramientos .
I.er Eatab.o rementa .. Otro....... • Rogelio Garrido Malo 10 Y1 beda Ja~ Idem , .
Zona reclut.o Córdoba. Otro .••.••• ) Antonio urbal10 Fito...... 24 rdoba. tucen. y Montoro .•.•••. Conducir caudales .••.•..
Idem ••••.•••••••••• Otro....... • Eugenio Prades Molina •..•• 10 Y 11 ucena •• Córdoba ••••..•••••••••• Instruir reclutas ...•...•.
IDf.- Pavl., 48 ••••••.• Capitán o••~. • Eduardo Venlo Cano ••••.• 10 Y 11 dU•••• Mlldrid .•.•..•••••.•.•.•• Escuelas prácticas ••.••.






























Madrid 26 de noviembre de 1915.
8AI~1 ~BOBA I
.; "r! PtJlITO)3'0 - - Ii~~I In qUI prlnolpla In qUI ..rmlDa ICuerpOl Clu. 1I0..aa .ca ..... donde lUYO 11l(u Oomll1ón conrerida -=-~-::.:=-~~I:! reII4eDa1a la _lI1ón Ola M.. AClo Ola Mee Alo ~.
. ., 1-
-
Parque regional •••••. Cabo obreros D. Manuel Argüelles Alvarea •• 22 ~villa... Huelva ••.•.••.•..••.• Auxiliar revista armamen
to .•••.......•... , ..•. 2 sebre. 1915 3 sebre. 1915 2
MES DE OCTUBRE DE 1915
Eitado Mayor gra\. .,. T. general .. D. Jos~ Xim~nea de SaDdon! •• - Sevilla •• Re~istar dependencias ••• 30cbre. 3 ocbre. 1915 110 Utrera .•••.•••.•.••••••. 19 15
Comisión activa .•••• Coronel •.•• • Victoriano Calvo Mancho •• 10 dem ••• Idem•••.•••...•.••.••.• Ayudante .•••.••••••.•.. 3 idem 19 15 3 idem. 1915 •
Estade Mayor .••••.•. Comandante. • Enrique Luq1\e Luque ••••• 10 dem •..• Idem ••.•.•••••••••••. Acompañar á S. E..•...•• 3 idem. 191~ 3 idem. 1915 1
Estado Mayor gral .•• T. general... • Jo~ Xim~nez de Sudon!•• 10 J' Il dem •••• Córdoba................. Revistar guarnición .••.•. 5 idem. 19 15 8 idem. 191~ 4
ComJ,lón activa ••.•.• Coronel ...• • Victoriano Calvo Mancbo •• 10Y 11 dem.. , Idem ..•.•.•••.••.•.•••.• ~yudante .............. 5 idelD • 1915 8 idem. 1915 4
Eatado Mayor ••.••••• Comandante. • Enrique Luque Luque ••.•• 10Y I1 dem .••. Córdoba ..••.•••••••.•• Acompaalar á S. E.•..••.• 5 idem. 1915 8 idem. 1915 4
Xstado Mayor gral •••. T. general .. • Jo~ Xim~ez Sandoval.. .•• 10 dem •••. Carmona •••••.••.•••.•• Revistar dependencias •• 9 idero . 1915 9 idem 1915 1
Comisi6n activa .•••.. Comandante. • Enrique Salcedo Mollnuevo. 10 dem •••• Idem ••••..•••••••.•.•• Ayudante•••.....•.•.•• 9 idem • 1915 9 idem. 1915 I
Eatado Mayor ••••..•• Otro ..••.•. a Enrique Luque Luque .••.• 10 dem .••• ldem ••.•••.•••••..•••.• Acompañar á S. E........ 9 idem. 19 15 9 idem. 1915 I
Coro. gral. Artillena .• Gral. brigada • Enrique Losada del Cornl. 10 J' • i dem•.•• Granada, Jerez y Algeciras. nspeccionar e s c u e las
19 15prictlcas............. 1 idem. 1915 1 idem. 1
Comisión activa ..•••. Capitán .•..• •.Juan Jim~nez Ortega •..•••• 10Y Il dem •••• ldem................... ~yudante.............. 1 idem. 1915 1 idem. 191 e 1
Estado Mayor gral .••• T. general .• a ~s~ Xim~nez Sandoval••••• 10 J' I1 dem •••• CAdiJ ................... Revistar gUl\rnici6n. . ••. 18 idem. 19 15 20 idem. 1915 3
Comisión activa ••••• Coronel .••. • ictoriano Calvo Mancho••• 10Y JI Idem .... Idem ••••••.•••..•••..•• Acompai'lar al anterior co-
mo ayudante ••••••.••. 18 idero • 19 15 20 idem. 1915 3
Estado Mayor •••.•.•• Comandante. • Enrique Luque Luque..... 10 Y II dem •••. Idem •.•••.•••••••.••..•• Acompailar á S. E •••..•. 18 idem. 1915 20 idem. 1915 3
Eatado Mayor gral. ••• T. general .• • Ifs~ Xim~nez Sandoval•••• ley II dem •••. Granada .• I •••••••••••••• Revistar guarnición .••.• 28 idem. 19 15 31 Idem. 1915 4
Comhti6n activa •••••• T. coronel.. • nrique Salcedo Molinuevo. 10Y JI dem •••• Idem •.••••• l ••••••••••• Ayudante •••••.•••.••••. 28 idem. 1915 31 idem. 1915 4















'J). o. adDi. 271
Excmo. Sr.: Vista. la i~ta.ncia. que V. E. cura6
~ este Ministerio en 1.0 de septiembre último, pro-
movida por el cabo de elle cuerpo Lorenzo ViSÚB
Ferrero, en súplica de que le sea rein~o el
importe del pasaje de su esposa, que satisfizo de
8U peculio desde Fisuer-cl8 (Gerona) á Jaca. (Huee-
ca); y estando justificada la. causa en que el re-
currente funda 8U petición, el Rey (q. D. g.), de
. acuerdo con 10 informado por la Intervención ci-
vil de Guerra. y :Marina Y del Protectorado en Ma-
rruecos, se ha. servido acceder á. lo ,80licitado, .Y
disponer que le sea satisfecho el importe del men-
cionado ¡nsaje por la Pagaduría. de tmnsportes mi-
litares de Jaca., con C3Lgo al presupuesto del Minis-
terio de Hacienda vigente, prena la correspondiente
justificación.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dioe guarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 30 de noviembre de 1915.
P.A&UlrS
I !
diIlponer le eea satisfecho el importe del meoei()o
nado pa.saje por la. Papdurla de ~porte8 mili·
ta.ree de Ceuta, con ~o al oapltulo 6.11, 8It. 3.0 ,
conoepto de «Trall8port.ea- de la. sección doce del
presupuesto del 'MiniBterio de la. Guerra. vigente, pr6-
vía. la. correapondiente justificación.
De real orden lo di~ á. V. K. para 8U conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarda á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECBAOüJll
señor Oapitá.n general de la cua.rta región.
Señoree Comandante genoral de Ceuta é Interven-




Señor Director general de carabineros..
Señores Cagitán general di! la qUinta región é In-
terventor civil de Guerra y 1lla.rius. y del Pro-
tectorado en Ma.rruec08.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
-á. este Ministerio en 3 de septiembre último, pro-
movida por el ca.ra.binero José Sant08 Diez, en sú-
plica de que le sea rein~o el importe del pe.-
saje de su esposa, que satisfizo de 8U peculio des-
de Castellar (Cádiz) á. Sevilla.; y eatando justifi-
cada la. causa en que el recurrente funda 8U peti-
cián, el ~y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la tntervención civil de Guerr'a y Mari-
na. y del Protectorado en M.a.rrueooe, 8e ha 8ervido
e.coeder [¡. lo solicitado, y disponer le 8e&. satisfecho
el importe del mencionado paaaj.~ por la. Pnga.dur1a.
de 'transporte8 militares de 8evíllB., con oozgo al
presupueeto del 'Ministerio de Hacienda vigente. pre-
via. 1& correepondiente jWltiti<&eión.
De real orden lo digo é. V. E.~ BU conocimien-
to y demá8 efectos. Dioe gua.rde á. V. E. muchos
aliOll. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECRAOllz
8efior Director g'8Mral de Oa.ra.binera-.
Sefioree Oapitá.n general 'de 1& eegunda región é In-
terventor civil de G~ y Marina y del Pro·
tectorado en 'Ma.rrueO<lt.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia qoo V. E. Cur8Ó
" este Ministerio en 26 de ag08to último, prom()o
vida por el primer teniente <fe InIantería. D. Tri-
nidad de Le.caDal Valla, en 8úplica de que le sea
reintegrado el importe del pua.p de su espOlIa, que
_ti8tizo de su peculio desde~ (Gerona) á.
Qlputa.; Y estando justificada la ca.usa en que .al
~te tunda. 8U petición, el Rey (q. D. ~.), de
aooerdo con lo informado por la. Intervención cí-
Ti! de Guerra y lfarina Y del Protectorado en Ma-
rruecos, ~ ha. servido a.eeeaer á lo .olicítado, y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito qu~ V. E. di-
rigió á. este Ministerio en 25 del mes anterior, dando
cuenta. de que, á. 'Jl'lo'rtir de dicha fecha, ha. declarado
len situación de rt'emplazo por enf.armo, con resi·
dencia. en Ceuta, al auxiliar' mayor del Cuerpo auxi-
liar de Intendencia, que en ~ actualidad 8e ba.lla
di8frutando licencia. por enf~rmoen Algeciras (Cádil.),
D. Eugenio Lázaro Iglesias, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á, bien aprobar la determinación de V. E., por
estar ajustada. á. lo dispuesto en la. real orden cir-
cula.r de 5 de junio de 1905 (C. L. núm.. 101).
De real orden lo digo á. V. E. paza su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á. V. E. mucho8
a.ños. Madrid 1.0 de diciembre de 1915.
ECHAOÜI'l
Sefior CAl.pitá.n ~meral de la. quinta. región.
Señores ilipitán general de la. I8gunda región, Co-
mandante .general de OeutA é Interventor civil de
Guerra. y Marina. y del ProtcctonLdo en Marruecos.
•••
SIaIOD di Jutlda , matas IllefIIa
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la. AlI8mblea. de la Real J Militar Or·
den de San Hermenegildo, se ha. dignado conoeder "
1011 jefee y oficiales del ¡Ejército oomprendidos en
la. 8iguiente relación, que da. principio oon D. J~
Bonet Oarcla y termina. con D. Antonio Reyes Oór-
doba, la.s condecoraciones de la. referida Orden que se
expreea.o, con la. antigüedad que respectivamente 8fl
lee eebla. .
De na1 orden 10~ á. V.E.~ su conocimien-
to y demÁli efectoe. Dioe gua.rde " V. E. mnchoe
ali08. IMadrid30 de noviembre de 1915.
Ru6" ECRAOll.
•
&.aor Presidente del Oonaejo Supremo ele Guerra. Y
J[arina..
Señor Director general de Orla Cabe1lal' Y Remonta.




lníanterfa ..•••••..••• T. coronel D. Jos~ Bon~t Garda....... •••.•• Placa •..•
Idem.•••.....••..••. Comandante •.•••. • Leoncio Garcla S!ncheJ ••••.•..•...•. Idem..••
Idem Capit!n Hilario Ruiz Rojas Idem ..
Idem • . . . • . • • • . . • . . .• Otro •••......••. , • Manuel Pena Vidal ..•.•. , •.•..••••.• Idem..••
Idem •...••••••.••.•. Otro ....••.•••.. • Ricardo Moreno Torrea ••••....••••.. Idem.
Caballerfa ...•...•••.. Comandante....... • Hermeto con Vilaró•••....•••...••.• Idem .
Idem , Otro .•••.••••.. ,'. • Mariano J.quotot Roca ••••••••.•'. •• •• Idem .
Idem Otro............. • Juan Serrano R.evuelta. . Idem ,
Idem ..•..•..•••••... Otro............. • Francisco Abarca Vicente .•••.•••.••• Idem ••.
Idem. , .. . . • • . • • • . Otro............. • Antonio P"Ula Cuenca.. .. .. . • . • . .. • ... Idem.••.
Artilleria T. coronel........ • José Bonal LorenJ ••.•••.•••.•••.••.. Idem.•• '
ldem. .•.••..••••••.• Otro •• • . • . • . . . • .• • Federico Grund RodrigueJ •••.•••.•.. ldem. .,.
Idem.••..•••.••..••• Otro..... • Camilo Vald& Lópe¡ .••••.••••.••••• Idem ••••
Idem•...•....••••.•• Comandante...... • Carlos de la Lama-Noriega y Franch•.• Idem •••.
Carabineros •.•••••••• Otro..... •.••..• • Antonio Monserrat Eacoda •••.•••••••• Idem .•••
Infanteria.•••••.••••• Otro.............. • Bartolom~ Toledo Garcia•• ' •••...•••. Cr\l% •••
Idem • Otro Diego Ord6ileJ FloreJ Idem..•.
Idem •••.••••••••..•• Otro....... .•.•. • Federico Roncal Men.cho •••....••.•• Idem.
Idem.••..•••••••.••. Capitán........... • Regino Sarasala Amestoy. • • • .• . ..•.• Idem...•
Idem l.er teniente »José Boix Berg~ Idem.•..
Artillerfa.. • • • • . • • Otro ' »Angel del Rfo Dlu. • . • . • • • • . • • . • • • • •• Idem. . ..
Carabineros •••.••.••• Otro............. »Juan Enrique VúqueJ.•..••••.••... Idem ....
Idem Otro • ~a::Veram«:ndi Pal~cios Idem..•.
Idem .....•••••'. • • • •. Otro.............. 6n Apure ParaJón ••••••..••.••• Idem.•..
Guardia Civil •••.•.. Capitin............ • Julio G,onú.\eJ DicholO ••••..••••••... Idem.••.





















































Madrid 30 de noviembre de 1915.
•••
ECllAolls
SIaIOD de IDstraaloll, ndItaIIIlnta
, mmas dIVersos
AOADElIIAS
Excmo. Sr.: Vista. 1& instancia promovida por
el capitán de Ingenieros D. Pexlro Maluenda López,
con d~stino en el Laboratorio del matcria.I, Boli-
oitando, en repreeento.cl6n de Iu reepectiVWI fami-
liaB, que los retmtoe del oomandante de dicho cuer-
po D. Rafael de Co.atellvi y Hortega, fallecido de
resultas de accidente de aviaci6n, y del capit6.n don
Oipria.no Vioente Gallo, muerto en Mción de gue-
rra, sean coloClBdoe en la. Academia. de Ingen.ieroe,
el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien acoeder 6. ]a,
petición del recurrente; disponiendo la colocación
de loe referidoe retratoe en el lugar d~l menciOD&-
do Oentro de enaenanza. que oorresponda ll. Iu es-
~íaJeII círoJ1Illtanci88 y méritoe de loe tinadoe.
De real orden lo digo 6. V. E.~ l'lU conocimien-
to. y demAa efectos. Dice ga&rde A. V. E. muchos
aAoe. :lfadrid 30 ~ tloTÍembre de 1915.
ECIIAOI1&
8efior <kpit6.n. general de la. primera. regi6n.
Señor Director de la. Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Vista la ins.tancia promovida. poi"
D.- <hrmen. Lloret. ReYe8, residente en Valencia, viu-
da del coman""nte de Infanflerfa D. JlaDuel Oor-
tés 'Morro, en atlplica de que " su hijo D. M'anue1
Oortéa Ltomt, Jt(l le conoedaa loe beneficios que la.
legi8laoi6ln vigente ótorga J8l'& el ingreeo y ¡)er-
ma:t1eIlCl80 eh IBa Aaa4emiaa militares, oomo huér-
fano de militar muerto de reeultu de entermedad
adquirida en~~ el Rey (q. D. g.), de aDQeI'-
do con lo intonDado poi' el 00D8eJ0 Supnao eJe
© Ministerio de Defensa
Guerra. y Marina. en 23 del mes actual, Be ha. ser-
vido acoeder á la petición de la. recurrente, con
arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 21
do agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De reo.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáA efectos. Dioe guarde {¡, V. E. muchos
afioB. Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECllAoll&
Serior Oa.pitá.n gene.ral de la. tercera región.
Sedar Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Circular. EJ:cmo. Sr.: Remitide.s por la. ca.B& «Albert
Nestlen de Lahr (&den) la primera en~ de
eromplares de la regia. de cálculo, sistema ArOBoyde,
e Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien declarar BU uso
regla.mentario pa.m la pr6xima convocatoria de in-
greso en las Academias milita.Ns, en la. forma qu~
aetermina. la ree.l orden de 2i de junio de 1914
(D. O. núm. 140), compenaándoee este a.w:oento con
las J'9dUCciODeB de programa que oportunamente Sl'
eeli&larin.
De real ordan lo digo á. V. E.~ BU conocimien-
to y demAa efeetoe. DiOll guaroe á. V. E. muchos
años. Madrid SO de noviembre de 1915.
8e1l0l'•••
GUARDIA. CIVIL
Excmo. Sr.: Vista. 1& inJtancia. que cunó V. ]LA.
este ':Ministerio en 6 de aepüflmbre últUn.o. promo-
vida. por el cabo del tercer regimiento A.rt:i1l8d& de
montda, en litaBoi6n de reMn80 actiy&' D. JeeWJ
! de dioiembre de 1916 O. O. Ilúm. 271
Ayoe Ayoe, en súplica de que S8 le conceda. su in-
greeo en la. Guardia. Civil. según 84 dispuso por
circulac de 28 de junio último (D. O. núm. 1(2),
el cual quedó sin efecto por haber sido declarado
inútil al Sl:.frir el reconocimiento facultativo qu~ de-
termina ]a. real orden de 15 de enero áe 1898
(O. L. núm. 12), por habérsele aplicado la vigen-
te ley de reclutamiento, siendo &lí que aegún de-
termina el arto 334 de ella, por haber ingresado
en el Ejército el año de 1910, sigue el interesado
sujeto á. la8 prescripciones de la promulga& en 11
de julio de 1885, con las modificaciones que esta.-
bleció la. de 21' de agosto de 1896, que continúa.
rigiendo para. los de su reemp~o, el Rey (que Di08
guarde) se ha servido disponer quede subsistente
el ingreso del mencionado individuo en el Oner-
po de la. Guardia Civil, dispuesto por circular de
la. Dirección general de dicho cuerpo en 28 de ju-
nio del año act,ua.l (D. O. núm. f42).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. oMadrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAOÜZ
Señor Capitán genenl de la octava regi6n.
Señonle Director general de la Guardia Civil é In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
lU.T1Ul(ONIOB
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
primer teniente de la Guardia. Civil D. Iama.el Na,.
varro ~o, el Rey (q. D. g.), de a.cueroo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 16 del
mes actual, S6 ha servido concederle licencia pe.ra
contmer matrimonio con D.a Julia OBrransa Meléndez.
De rEAl orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muoh08
anos. :Mndrid 30 de noviembre de 1915.
RAMÓN ECHAOÜ!
SelWr Preeidente del Consejo 8upremo de Guerra
y 'Marina.
Sefíoree C6pit4.n general de la primera región y Di·
rector general de la Guardia Oivil.
OBRAS DE TEXTO
Circular. Excmo. Sr.: Como COD.ecuencia l aela-
ra.ci6n de lo prooeptuado ~ 1011 art.ícul08 y 11
de la re&l orden circular de 27 de abril de 1911
(O. L. núm. 85), el Rey (q. D. g.) 8& ha. servido
disponer que, en lo sucesivo, loe autores de libros
declarad08 de texto en I.18 Academias militares, an-
tes de introducir modificaciones en 106 mismos, pu-
blicando apéndices 6 nuevas ediciones, si la fin8.Ii-
dad de aquéllas fuese ajustarlos á. varia.cionas apro-
badaa de programas vigentes, presenten 108 originales
6ll .secci6n de Instrucción de este Ministerio para
lfQ. WCII1De y aprobaci6n de la snperioridad; fijándose,
en este ca.so, de acuerdo con el autor, el sobreprooio
que se juzgue razonable. 'Cuando 1aB modificadones
sea.n aumentos que tengan por objeto ampliar el libro
con otroe fines, pueden prescindir 106 autores de
la formalidad anterior, pero con la. condici6n ex-
presarle no alterw en lo máS mInimo la. pazte
correewndiente al texto aprobado, ni tampoco el
precio pan. la. venta. en las Aoademias ~lits.res,que
se fijó al adoptarlo. "
De real orden lo digo á. V. E.~ su conocimien-
to y demá8 efectos. Di06 guarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 30 de noviembre de 1915.
EClI40Da
s.a•...
© Ministerio de Defensa
PAaES A OTRAS ARMAB
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer 'teniente de Infanterla, con destino en el CI1&-
dro eventual de Lamche, D. O~ Delgado Oarcia.-
Luengo, el Rey (q. D. g.) S6 h:J. servido dia¡»-
ner que sea. eliminado de la. escala de 3.fJpirantee
á. ingreso en la Guardia Civil.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Di06 gua.rtle á. V. E. muchO&
años. :Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECHAGüE
8eIior Oomandante general de 1anIche.
Señor Director general de la Guardia. Civil.
REEMPLA.~O
Excmo. Sr.: En vista del eecrito de V. E. de-
19 del mes actual, dando cuenta. á. este MinisteriO!
de haber declarado en situación de reemplazo por en-
fermo al capellán primero del Clero C68trense don.
Joeé Pascá.n AmbrÓ8, que tenfa. su destino en el
Colegio de huérfanos de Santa BA.rba.ra Y San Fer-
nando, y en comisi6n en el hospital militar de esa
plaza, el Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar la
OOblmninación de V. E., por estar ajust8dB. á. 10
prevenido en la rea.l orden circular 'de 5 de junio-
de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á. V. E.~ 8U conocimien-
to y deIDM efectos. Dios guarde 6. V. E. muchO&
años. 'Madrid 30 de noviembre de 1915.
ECRAGilE
8e6or C6pl.túl genera.l de la cuarta regi6n.
Setiores Provicario general OII8tren.te, CkpitÁl'l. gene-
raJ de la. primera región 6 Interventor eivil de
Guerra y Marina y del Protccto1'8do en Marrueec..
•
DISPOSIQONEI
ele JI SubMc J SeedanM di ...........
J .. DependtadII c.D"
COsIJI SUl'lllll R ~1ftI , 11IIII.
lUll'l'IR08
Circular Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Ouei-po y con fecha. de hoy, se dice á. la Di-
rección 'g8Dera.l de la. Deuda. y Olases Pasivas, lo
que sigue:
«En virtUd de la.s facultades conferidas á. eete
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha. acordado cla.sifica.r en la. situaci6n de ret.irad.~
con derecho al ha.ber mensuaJ que á cada nno· se
.les señ.ala, á. los jer'es, oficialElll é individuos de
tropa. que figuran en la siguiente relación, que. da.
principio C?OD el coron~l de Infantería p. ~~Cla.n.O
Ainsa Espinosa y termina con el guardia. CIvil, 11-
~c.iP4o, M~o Virseda González••
Lo 'que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á. V. E. pan. su conocimiento y efootoe.
Di08 guarde á. V. E. much06 aiios. Madrid 30 de
noviembre de 1915.






















DI D.IICJU DI L08 I.TlaaaADOII
T D eAClI6. ro. 00110)1 DuaA. OO•••R
A601l!'UD&oderealdeDd.
'Idicbre .• '1'9' sllsan SebastiAn.. 'IGUíPÚZCoa .•.•..••
, idem . ••. 1915 IMadrid.•...... Pag.adela Dirección
gra!. de la Deuda y
Clases Pasivas ..•
19'5 M!laga 1Málaga ..
lpag.• dela Dirección\Ha disfrutado más de doce Rilos el'91S Maddd.••.••••• gra!. de la Deuda¡ sueldo de su actual empleo y tieDey Clases Pasivas. \ derecho! revistar de oliclo.
19' S Bdrcelona •••..• !BarCelona•..•.••••
Pag.ade la Dírección
1915I1Madrid.... ••• graJo de la Deuda
y Clllses Pasivas. \ . .{Tienen derecho á revistar de oficio.
'9'5 ~dem...... •. Idem .•.••.•.•.•..
19'5 dem Idem ·
'9' S villa.. . • • . .• Sevilla •.••••••.••
19 15 ZaragOtll •.•.... Zara'oza .•. ~ .••••
'9'S Madrid Pago delaDirección
gra!. de la Deuda
y Clases Pasivas.. IITiene derecho! revistar de oficio.
'9' '¡lldem ••... , "'1 Idem .••.••.••....
'9'5 Orense. . . . • . . •. Orense •....•... ·.
1915 Madrid Pag.adellDírección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas •••
'9'slbdiS .••.•••.• ·1C4díZ .
'9' SIMadrid. •...•.. Pagoade la Dir~cción
gra!. de la Deuda
y Clases Pasivas.
'915~!laga ...•.. , Málaga ..••.•.•.•
19'5 Bucelona Barcelona .
19'5 aragoza Zarafosll .
'9'S adrid .•...... Pago delaDírecci6n
gra!. de la Deuda
y Clases Pasivas.•
alladolid •• . Vl\Uadolid .••.....
1915 trera .•..•.... Sevilla .
19'5 Melilla........ M!laga ..
'91 S Barcelona...... Barcelona ••••••.•
'91S ranada Granada ..
191 S ()melloso..... Cilidad-Real •....•
'9' Tarrasa....... Barcelona ••.••.••.
'915 Alicllnte •...•.. Alicante .
'9' udelade Duero Valladolid •••..•.
'9' Foncea ...... Logroilo .........
19'5 Hurriana .••.•. Castellón ••••••••
Pecha
IeD que debeD empnal
. 'perclblrlo
IIUla I llea














































6f.o • 11 ,lidem ....
666 6611 t1idem ....
487 ' SoIl ,lidem .••.
487 SoIl llidem ..•.
600 I ·600 •




Peae&lU I Gla. ::-~I I_II __ 1 11
MaU 6 ClIerpoeIbDpl_
Sargento ••••••••• Guardia Civil ••
Otro maestro banda Infanterla .••.•.
Mdsico I.a ldem .
Otro 2.' ldem... • •••••
lUIMBaKI
Jos~ Uceda Robles ••••.••••••.•
Antonio P~rezMoreno .••.•..•
Anlceto P6'ez Melchor .•....
Manuel JOR Iglesias •..•••••••.
D. Ludano Ainlla Espinosa •.••. \Coronel ••••.•••• '1InCanterla .•••..
• FrancillCo de Mateo Olsve .••. Otro ••••..•.••••. Estado Mayor ••
Camilo Mardn Rub.••.••.•••.• ¡Brigada .••••••••• 'Ilnfanterla •..•..
Benito Rodrlguez Men~ndez.•..• Otro •.••••••.•.•. Idem..••..•.•.
• Manuel Ubeda Delgado. . • . •. Otro..••.. ·..•••••• Carabineros ..•
• AnacletoCabeza Pereiro ..•.. Subinsp. mM. 2.a. Sanidad Militar.
• Manuel Aguado del Olmo '" T. coronel... • .• • InCanterla ••••••
• Juan Garcla Carrasco y Garcfa¡o· I
CarrallCo tro.. • • . • • . • • . . •• ldem •••.•••.•................ ..
• Joaq11ln Ceano-Vivas Velú-
quez •.••.• . ••.•.•.•••. Archivero 2.° •••• Ofidnas mil .•.•
• Tomú Hernindez Morillas .• Subinsp. Vet.o 2.a.• Veterinaria mil.
• Antonio Cr.lces Medina. • • . •• Otro idem.. . . •• •• ldem •.•..•••••
• Andr~s Viamonte Esparia ••• Comandante (E. R.). lnfanterla .••••.
• Gregorio Alonso Garcla .••••• CapitAn (id.) •.••• ldem •.•••.••..
• Manuel Ortega Caravaca. . • ./,.er tente. (Id.) ..• 'IGUardia Civil •.
• Plo Prfncipe Gracia. :. • • • • •. Otro (Id.) ..••..... Carabineros •.•.
• SebaaÚ4n Hern4ndez Gall~o. Sillero guarn.o ,.... Artillerfa ••....
Criunto San Jo~ Expósito Otro ldem "11
Juau TortOlla AlcAur••••• , •. . Otro ••••••.••.••• ldem...... • ••
b. Joaquln Bueno Correa. • • • • .• Conserje].·....... Int.OO militar ...
Jul(& Lecha Gall.n.. • •••.••.•. Cabo cornetas (lic.O) Carabineros ••.•
Manuel Arcas EllCailuela ••...•.• Guardia civil (Id) GuardiaCivil •••
Enrique Arias A1ham~ra •••.••. Otro (Id.) ldem...... • •.
Pedro Bros Recas~ns••.••••.•• Carabinero (Id.) •• Carabineros ••.•
Benito Gllrcfa Andr~.. .. . . . . . • Otro (Id.) ' Idem ..
JuaD Granado BaDZ Otro (Id.) ldem. • ..
1I'ranoaco Hernaoi Heroiez ••• : Guardia civil (Id.) .• Guardia Civil •••






























, "- ••••• r-.• PUNTO" qae 1.. ¡'D .U debeD ....... de r.ldeDo1. de le. lDae-d,)l7 De1epcdÓD por dODcle 4..-u oobnt
.0••••• , "pl- ..... Onerpo oorre.poDde • percibido O*nacdo_
p_tu CIII. lota ... .üo PuDIO de reIl481101. DelepclÓD• de RMlleDda
-
-- -
Hilaría LlnlO.ln CestoDa .•••••• Carabinero (lie.) ••• Carabineros .•. , 41 06 1 octubre •. 1915 IVil1alba; ••••••. Navarra, ••••••.•••
tn MarUn Barranco........... Guardia civil •••.•. Guardia Civil ••• 38 02 1 dicbre " 1915 ~raDada ..••.••• Granada .•••.•.••.o~ Mudoz GarreulI •••..•••.•. Carabi;¡ero (lie.0) ••• Carabineros .•.• 38 02 1 octubre .. 1915 ~r1l.n .•••.•••.•• Guip1l.zc;oa.•.•.••.•
m6n P~rez Cancelo •.••• : .•.. Otro (Id.) ........ Idem •••.•..••. 38 o 1 ídem ..•• 19'5 Ilamora ••••••.• Zamora •.•.•••..••
Emeterlo Rulz Alonso ••••.•.•• Guardia civil (Id.) .. Cuardia Civil. .. 3 8 02 1 idem •.•. 1915 lBilbao ' .•.••••• Vizcaya •••.••••••.
Leandro S4nchez Sanz.......... Carabinero (Id.) .•• Carabineros. '" 38 Ol 1 idem .••• 1915 iBarcelona ••.•.• Barcelona ..•••.••.
Antonio Vives Rlves ••••••••..• Otio(ld) ......... Idem •••..•.•. 3 8 o 1 idem •••• 1915 iAltea ••..•••.•• Alicante •.•.•.••••
Callxto VelascoNleva.......... Guardia civil (Id.) •• Guardia Civil •. 38 'Ol 1 idem .... 1915 ~govla •.••.• '. Segovla .••••••••••
Maxlmlno Velasco Rodrigues, •. Otro (Id.)......... Idem .•.•••••• 38 Ol 1 idem .••. 19 15 Tarra"' ••••••• Barcelona••...••••
Mariano Vlrseda GonúJu •••••• Otro (Id.) ........ Idem ••.••.•. ,. 38 1 idem •••• S, '. Segona••.••••••••Ol 1915 egOVla ••.•••••
Madrid 30 de noviembre dt' 19I5.-Por el General Secretario, el coronel vicesecretario, Franels&() [bañes.
MADRID.-TALLUES DEL DEPÓSITO DE LA GUUIlA
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